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VÁBOSI SZÍNHÁZ
Bérlet 144. szám ( O ) Bérlet 144. szaui ( O )
Débreczen, szerda, 1906. évi márczius ho 21-én:
tlSSI
Vígjáték 4r felvonásban. Irta: Piere Vóber. Fordította: Heltai Jenő. Rendező: Polgár Sándor.
Dupont — — — — — — — — Ternyei Lajos.
Oastillon _  —  — Békés Gyula.
Francolin— — — — — — — — Deéssi Alfréd.
Baburon — — — — — —. ~ Krasznai Ernő.
Bru — — — — — — — —  — Vadász Lajos.
Loute —  — —  — — — — — Almássy Lola.
Des Echanguetné — — — — — —  Ardai Ida
Reneé, a leánya — — — — — — Szabó Irma.
Bruné — — — — — —- —— — Ardai \ilm a.
S Z E M É L Y E K
Petitboisné —  — — — — —
Marchaisonné — — — — — —
Antoine, Dupont inasa — — — —
Julié, szobaleány — — — — —
Francia, inas — — — — — —
A kis Gustavé — —  — — — —
Maria, szobaleány Marchaisonnénál — 









B. Czenker Róza. 
Szilágyi Ernő. 
Ungvári Vilmos. 
Kiss József.Chevrelnó — — — — — — — Kertész Kata.
Vendégek, cselédek. __  Történik az első felvonás Dupontnál Párisban, a második és harmadik felvonás Des Echanguettené lakásán, Vire város-
bán, a 4-ik felvonás Sóvresben, Marchaisonnénál.
M ŰSOR: Péntek: Sárga csikó. Népszínmű. (B) Szombat: Dráma a tenger fenekén. Látványosság. (C) — 
Vasárnap délu tán : C s e p Ü r á g Ó k .  Operette. ~  Vasárnap este: A r a n y e m b e r .  Színmű. ( J ó k a i  Ü n n e p é ly . )  (Bérletszflnet.)
|J  | / r  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
n B i y d l M l  páholy 6 kor. —• Támlásszék I—Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkólyülés 
1 kor. 20 f i l l -  Állóhely (emeleti) 80 fill.—  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Q y e r m (ÍO ó v e n  a l u l i  g y e r m e k e k  ré sz é re )  60 fill®!*
Fénsa-tfera yitéis délelőtt O—IS éréiig- és d-él-U-tén 3—g ár^ igr. Esti pénztárnyltés 6'/, árakor.
BlőadAs kezdete *7 '/, órakor.
Bérlet 145. szám (A) Holnap, csütörtökön, márczius hó 22-én: Bérlet 145. szám (A)
János vitéz
Daljáték.
Debreczen váró* konyrnyöinda vállalata,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató.
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